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Stjepan Stepanov, 1901—1984. 
11. l ipnja 1984. završio je svoj 
životni pu t St jepan L. S tepanov — 
kompozitor , r ep roduk t ivn i umje tn ik 
(dirigent i pi janist) , glazbeni pe ­
dagog i e tnomuzikolog. Rođen u Osi­
j eku 30. 1. 1901, s tud i rao je k lavi r 
na Muzičkoj akademi j i u B u d i m p e ­
šti, a za t im kompozici ju n a Muzič­
koj akademi j i u Beču na jpr i je kod 
E. Mandyczewskog, a za t im kod 
kompozi tora i t eore t iča ra Josepha 
Marxa . Nakon završenog s tudi ja os­
taje u Beču kao glazbeni pedagog 
(klavir i p redmet i iz g lazbene teo­
rije), korepet i tor , koncer tn i pra t i lac 
p jevača i izvođač vlast i t ih k o m p o ­
zicija. 
TJ domovinu se v raća 1930. kad 
postaje di r igent osječkog Hrva tskog 
narodnog kazal iš ta dok je bilo an ­
gaži rano u Splitu, a za t im se s t im 
kaza l i š tem vraća u Osijek. Na Mu­
zičkoj školi u Osijeku p reda je teo­
re t ske p redmete , povijest glazbe, 
n a u k u o in s t rumen t ima , sviranje 
p a r t i t u r a i d i r igiranje . 
P r e m d a se već t r idese t ih godina 
našeg stoljeća bavi n a r o d n i m glaz­
ben im s tva ra laš tvom (u K a l e n d a r u 
osječkog Hrva t skog lista 1934. ob­
javl ju je č lanak Kako nastaju narod­
ne pjesme), s i s t emat sk im is t raž iva­
n jem folklorne glazbe počinje tek 
nakon drugog svjetskog ra ta . U gru­
pi i s t raživača razl iči t ih s t ruka u or­
ganizacij i osječkog Muzeja Slavoni­
je 1947. i s t ražuje i zapisuje folklor­
nu glazbu Baranje . Ubrzo zat im 
(1949) postaje vanjski su r adn ik Od­
bora za narodni život i običaje J u ­
goslavenske akademi j e znanost i i 
umje tnos t i (ONZO) i Ins t i tu ta za 
n a r o d n u umje tnos t u Zagrebu (INU), 
is t ražuje i p r ikup l j a na rodno glaz­
beno s tvara laš tvo Valpovšt ine, P o ­
drav ine , P a k r a č k o g k ra j a i Đakov­
štine. 
U Zagreb prelazi 1953. gdje p re ­
daje glazbu na XI. gimnazij i , a već 
iduće, 1954. godine su radn ik je INU 
gdje radi kao e tnomuzikolog do 
umirovl jen ja 1965. i p r ikup l j a ve­
oma opsežnu građu — 40 rukopisn ih 
zbirki notnih zapisa folklorne glaz­
be iz različi t ih k ra j eva SR Hrva t ske . 
K r a j e m pedeset ih godina počinje 
objavl j ivanjem znans tven ih radova 
iz e tnomuzikologi je . Kao vanjsk i su­
r adn ik Staros lavenskog ins t i tu ta u 
Zagrebu is t ražuje i magnetofonom 
sn ima glagoljaško p jevan je šezdese­
tih i posebno sedamdese t ih godina. 
S is tematski t r ansk r ib i r a p r ikup l j e ­
nu g rađu za Muzikološki zavod Mu­
zičke akademi je u Zagrebu i za 
Razred za muz ičku umje tnos t J u g o ­
s lavenske akademi je znanost i i u m ­
jetnost i (JAZU). Rezul ta t i njegova 
r a d a omogućuju JAZU da pok rene 
seri ju Spomenic i glagoljaškog p je ­
van ja ; S tepanov je au to r prvog 
sveska pod nas lovom Glagoljaško 
pjevanje u Poljicima kod Splita 
(Zagreb 1983). I ako već osamdese to-
godišnjak, S tepanov p r i p r e m a za t i ­
sak dvije zb i rke nap j eva — građu 
iz Valpovš t ine i iz Turopol ja . 
* * * 
S tepanov je bio neumoran , ve ­
oma us t ra jan i savjes tan r adn ik . Za 
života je p r imio malo j avn ih pr iz­
nanja. U povodu 75-godiŠnjice ži­
vota (1976) Druš tvo folklorista H r ­
va t ske pr i redi lo m u j e s k r o m n u 
pros lavu s izložbom njegovih r a d o ­
va u zagrebačkom Etnografskom 
muzeju. U drugoj knjizi Anala Za­
voda za znanstveni rad JAZU u 
Osijeku (1982. i 1983, str. 251—276) 
Miroslava Valašek-Hadžihuse jnović 
objavila je v e o m a iscrpan Biblio-
grafsko-đokumentacijski pregled ra­
đa Stjepana Stepanova na istraživa­
nju i registriranju hrvatske folklor­
ne baštine, posebno glazbene s po­
pisom notn ih zbirki svje tovne fol­
k lo rne glazbe, zbi rk i t eks tova i os­
tale folklorne građe, p reg ledom m a ­
gnetofonskih sn imaka svje tovne fol­
k lo rne glazbe i glagoljaškog p jeva­
nja te bibliografi jom. Tehn i čkom su 
greškom u bibliografij i izostala tr i 
k raća r a d a : Narodne pjesme, priče 
i običaji [otoka Sipana] , Ljetopis 
JAZU, kn j . 63, Zagreb 1959, str. 477 
—478; Muzički folklor otoka Mljeta 
(Prethodni izvještaj), Ljetopis JAZU, 
k n j . 67, Zagreb 1960, str. 316—320 
i Muzički folklor otoka Mljeta, L je­
topis JAZU, kn j . 68, Zagreb 1963, 
str. 313—318. 
we 
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U Muzičkoj enciklopedij i Jugosla­
venskog leksikografskog zavoda — 
kako u p r v o m izdanju (2. svezak, 
1963), t ako i u d rugom izdanju (3. 
svezak, 1977) — prikazan je kom-
pozitorski, g lazbenoreprođuk t ivn i i 
pedagoški r ad S. S tepanova , a e tno-
muzikološka djela tnost samo je n a j ­
k raće naznačena . Takvo je v redno­
vanje netočno jer proizlazi iz nedo­
vol jna poznavan ja činjenica. 
Možda u p r a v o zato što se i s t ra­
živanju na rodnoga glazbenog s tva ra ­
laš tva in tenzivni je posvetio tek u 
svojim pedese t im godinama, S tepa-
nov je toj svojoj djelatnosti pristupio 
i zvanredno zauzeto i sves t rano. Na­
kon svog dolaska u INU on je — 
pored svojih svakogodišnj ih t e ren­
skih i s t raž ivanja u sklopu ins t i tu t ­
skog višegodišnjeg i s t raž ivanja fol­
k lora u Hrva t sko j po reg i j ama (za­
p a d n a Slavonija, j užna Dalmacija , 
Posavina, Zumberak , Lika, Bani ja 
i I s t ra) •— obavl jao i m a n j a is t raži­
vanja u po jed in im k ra j ev ima (npr. 
Ždala u kopr ivničkoj Podravin i , 
Prelog u Međimurju). Uz to je na­
stavio i terenska istraživanja i pri­
kupl jan je g rađe kao vanjski su rad ­
nik ONŽO. 
Razuml j ivo je da su njegovi ob­
javl jeni radovi rezu l ta t njegova te ­
renskog is t raživačkog rada , anal iz i ­
ran ja i komparac i j a — ali je poseb­
no ka rak te r i s t i čno da gotovo polo­
vica njegovih objavl jenih r adova u 
svojim nas lov ima počinje sa »Mu­
zički folklor . . . « , ili »Narodne p je ­
sme . . . « određenog k ra j a ili pok ra ­
j ine. U p r v u skup inu Stepanovl je-
vih radova ulaze tr i vel ike zbirke 
(Donja Let ina , Konavl i te Gorjani i 
Po tn jan i — Đakovšt ina) , s tudi ja o 
folklornoj glazbi Baranje , izvještaj 
i pregled građe s otoka Mljeta, p r e ­
gled i osvrt na istraživački rad u 
Slavoniji (do 1970), zbirka (izbor) 
zapisa voka lne i i n s t r u m e n t a l n e 
glazbe iz Slavonije (sa 64 vlast i ta 
zapisa, objavl jeno u suradnj i s Ivom 
Fur ićem) te ma la in fo rmat ivna p u ­
bl ikaci ja Narodna muzika Banije 
(Sisak 1960). 
Druga skup ina radova zahvaća 
napjeve r o m a n c a i balada u Hrvat­
skoj te studije o pojedinim pjesmama 
(npr. Lastovska pokladna balada o 
Aliji desetom). U trećoj su skupini 
radovi o folklornim g lazba l ima i 
vokalno - ins t rumenta lno j glazbi; tu 
val ja spomenut i da je S tepanov sa­
stavio i poseban up i tn ik za i s t raž i ­
vanje svi ra la od kore drve ta . Čet­
v r ta skup ina sadrži dva r a d a što su 
rezul ta t i šireg kompara t i vnog p rou ­
čavanja folklorne g lazbe : Problem 
starosti muzičke folklorne baštine 
— u R.adu Kongresa Saveza folklo­
r is ta Jugoslavi je n a Bledu 1959, 
L jub l jana 1960, gdje se veoma ar ­
gumen t i r ano kr i t ički osvrće n a iz­
laganje W. Wiore o toj p roblemat ic i 
— i Rasprostranjenost tzv. istarske 
ljestvice i njene razvojne modifika­
cije, rukopis p r ip reml j en za t isak 
1962. godine. 
Postoji nekol iko jasnih k a r a k t e ­
r is t ika e tnomuzikološke djelatnost i 
S. S tepanova . U t e r enskom r a d u on 
se, u većini slučajeva, nekol iko p u t a 
navraća u određeni kraj u duljim ili 
k r ać im razmac ima , npr . u Gor jane 
i Po tn j ane od 1952. do 1957, u Donju 
Let inu od 1954. do 1961, u Z u m b e r a k 
od 1954. do 1958. Na t e r e n s k i m is­
t r až ivan j ima uz p j evane p jesme i 
sv i rku p r ikup l ja i t eks tove p jesama 
(npr. 1 038 dvost ihova iz sela Gor ja­
ni), priče, pi tal ice i zagonetke, dje­
čje brojal ice te opise običaja. U 
znans tvenoj obradi g rad iva iz fol­
k lorne glazbe on zahvaća i običaje 
i d ruge pr i l ike u ko j ima žive, od­
nosno u koj ima su živjele pojave 
folklorne glazbe — što nastoj i do­
k u m e n t i r a t i h is tor i j sk im podacima. 
U svom r a d u pored voka lne zahva­
ća i i n s t r u m e n t a l n u glazbu uz opise 
glazbala i b ro jne opsežnije t r a n s ­
kr ipci je svirke, posebno svi rke za 
ples. U knjizi Istarski narodni ple­
sovi I. I v a n č a n a (Zagreb 1963) ima 
t r ideset dul j ih t r anskr ipc i j a ins t ru ­
men ta lne glazbe uz p o p r a t n e a n a ­
lize. 
Znans tven i r a d n i k r i je tke mar l j i ­
vosti ostavio n a m je obi lnu g rađu 
u rukopis ima. Zb i rke iz Valpovšt ine 
i Turopol ja p r i p r eml j ene su za ob­
javu, a opsežna građa iz Zumberka, 
Like i I s t re — u Dokumentac i j i Za-
19? 
nekrolozi 
voda za i s t raž ivanje folklora — os­
ta je kao značajan pri log is t raživa­
nju i p roučavan ju folklorne glazbe 
u Hrva t sko j . 
J e r k o Bezić 
Akademski slikar Živko Kljaković, 1905 
— 1982. 
Živko Kl jaković rodio se u Solinu 
1905. god. kao na jmlađi i zmeđu de­
ve tero braće i ses tara . Najs tar i j i 
brat bio je Jozo, poznati slikar, 
koji stoji n a j e d n o m od na j i s t aknu­
tij ih mjes ta u našoj l ikovnoj u m ­
jetnost i p r v e polovine ovog stoljeća. 
Umje tn ičku obdarenos t nosio je u 
sebi i Živko. Završivši Umje tn ičku 
akademi ju u Zagrebu posvetio se 
pedagoškom r a d u i dese tak godina 
djelovao kao nas t avn ik l ikovnog od­
goja u Spli tu. 
Na tom poslu za tekao ga je i s lom 
s tare Jugoslavi je i t a l i janska oku­
pacija. U s lobodarskom Spli tu uk­
ljučio se u narodnooslobodi lački po­
kret . Bio je sudionik poznate konfe­
renci je i potpisnik proglasa če t rde ­
setak umje tn ika Dalmaci je , održane 
u s lobodnom gradu H v a r u 18. i 19. 
XII. 1943. Po tk ra j te godine sa zbje­
gom srednje Dalmaci je st igao je na 
Vis. S većom skup inom umje tn ika 
upućen je u Italiju, a odat le raspo­
ređen u zbjeg u Egipat (El Sat) . 
U El Satu Živko Kljaković je bio 
j e d a n od nosilaca s tvara lačkog e lana 
koji j e proslavio taj zbjeg. Zajedno 
s g r u p o m l ikovnih umje tn ika osno­
vao je O b r t n u školu, koja je djelo­
va la u dva logora (II i III), a obra­
zovala je mlade k ipa re i s l ikare. 
Bila je to l ikovna škola u pustinj i , 
bez i k a k v a radnog mater i ja la . Cr ta ­
lo se na o tpac ima amba lažnog pa ­
pi ra i ka r tona . Umjetnici , kao i č i­
t av zbjeg, ipak su se snalazili . U 
blizini Sueza pronašl i su glinu pot­
r ebnu za model i ranje , p repar i r a l i su 
s ta ro ša torsko p l a tno za r a d s u l je ­
n im bo jama a Živko Kl jaković je 
pravio meki d rven i ugljen za c r ta ­
nje. Već nakon mjesec dana škola 
je u logoru pr i red i la izložbu r ado ­
va, a nakon šest mjeseci r ada , n a 
velikoj izložbi zbjega u K a i r u su­
djelovala je i l ikovna škola zbjega. 
Upravi te l j ove škole od njezina 
osnutka bio je Živko Kljaković . Bo­
r a v a k u zbjegu bio je razdoblje 
njegova najintenzivnijeg umjetničkog 
rada. Slikao je prizore i lica iz zbje­
ga, portrete velikih ljudi tog doba 
i svojih pri jatel ja , s jećanja na da le ­
ku Dalmaci ju u kojoj m u je ostao 
malodobni sin Vanča, figure svetaca 
za po t rebe e lšatskih ša torskih c rka ­
va, a uz to i b ro jne p laka te za t eku­
će po t rebe zbjega i, posebno, ka r i ­
ka ture , koje su bile njegova oso­
bitost. 
Njegova uspješna d ru š tvena anga­
žiranost potakla je Oblasni NOO 
Dalmaci je da o d m a h nakon oslobo­
đenja Spl i ta od n jemačke okupaci je 
(26. X. 1944), uz nekoliko drugih 
ljudi iz zbjega, koji su bili po t rebn i 
za obnovu i organizaci ju d ruš tve ­
nog života u Dalmaci j i , pozove i 
Živka Kljakovića u domovinu. 
U oslobođenom Spl i tu povjeren 
m u j e zada tak da osnuje školu za 
p r imi jen jenu umjetnost . Z a d a t a k je 
pr ihvat io , školu je osnovao i bio 
n jez in im d i rek to rom do 1949. k a d je 
prešao u Zagreb . 
U Zagrebu je 1950. preuzeo cr ta -
onicu Ins t i tu ta za n a r o d n u umje t ­
nost gdje je djelovao sve do u m i r o ­
vljenja 1965. godine. 
Petnaestogodišnj i per iod r a d a u 
Ins t i tu tu za n a r o d n u umje tnos t u s ­
mjerio je Živka Kl jakovića na pos­
ve novo područ je djelovanja. Ins t i ­
tu t je u tom razdobl ju s is tematski 
sabirao folklornu g rađu s t e r ena 
cijele Hrva t ske , pa je te renski rad 
postao osnovna djela tnost Zivka 
Kljakovića. Uvijek u nekom od te­
renskih t imova is traživača, muz iko­
loga, koreologa ili i s t raž ivača u s m e ­
ne književnosti , on je kon t inu i r ano 
prešao cijelu Is t ru , Liku, Bani ju , 
s jeverne j a d r a n s k e otoke, s jevernu 
i s rednju Dalmac i ju i o toke p r ed 
tom obalom, Konavle , dub rovačku 
Župu i Pr imor je , Pel ješac. Iz rađ ivao 
je olovkom, u tušu i boji cr teže 
folklornih motiva, na rodn ih ins t ru­
m e n a t a i d rugih rukotvor ina , o ruđa 
